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VIDEO FESTIVAL – TRANSMISSION – 10 & 11 DECEMBER
Posted by Jane Topping on Dec 07, 2016 in Things I am involved with
Vicki and Alex, Like the Clouds is in day two of Transmission’s Video Festival. Lots of other treats in store too…
COME JOIN US AT TRANSMISSION FOR A MINI-FESTIVAL OF MEMBERS’ VIDEO WORK, OVER TWO DAYS!
THIS IS ONE OF THE MOST EXCITING PARTS OF OUR CURRENT FILM SCREENING PROGRAMME, AND IS
NOT TO BE MISSED!
PART ONE: SAT 10th DEC from 3PM 
Works by:
Anne Mie Bak Andersen, Elaine Ang, Peter Basma-Lord, Jennifer Clews, Benjie Cluness, Chantal Ng, Kenneth Davidson, Dora
Economou, Michael Davis & Nathan Elliot, Federico Delvecchio, Fionn Duffy, Victoria Evans, Choterina Freer, Warren Garland, Katrine
Holmgren, Morwenna Kearsley, Katherine Ka Yi Liu, Ella Ruth Mackay, Steve Mallon, Declan Malone, Michelle Marcoux, Rowan
Markson, Jens Masimov, Nicola McCartney, Robert Thomas/James Mills and Paul Chambers
PART TWO: SUN 11th DEC from 3PM 
Works by:
Giuseppe Mistretta, Ewan Mitchell, Rebecca Morris, Marija Nemcenko, Danny Pagarani, Holly Hennessy, Stina Runesson, Alan
Rutherford, Michael Sacco, John S Savage, Helen Shaddock, Rachel Simpson, Sandra Alland, James Stephen Wright, Richard
Taylor, Alexander Storey Gordon, Jane Topping, Anna Wachsmuth, 
Kim Yahya, Daniela Zahler, and Dan Shay
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Vicki and Alex, Like the Clouds (2015)
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